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1月 18日 (木 )
テレル･カーヴァー講演会「Gendering Peace & Security: The "Man" Question」
講師：テレル・カーヴァー　（イギリス・ブリストル大学政治学教授／専修大学客員教授）
場所：国際基督教大学本館 265
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CGS Activity Report AY 2006
AY 2006 Activity Report, ICU Center for Gender Studies（CGS） 
Spring Term
CGS Spring Term Reading Groups
1. Kamingu auto (Coming Out)
Author: Kanako OTSUJI  et al.
Time: Every Monday, from April 24
2. Datsu aidentitii (Baring Identity)
Editor: Chizuko UENO
Dates: Every Thursday, from April 13
3. Sekkusu no hatsumei (The Invention of Sex)
Author: Thomas LAQUEUR
Dates: Every Friday, from April 14
Tuesday, May 8
PGSS and CGS Open Lecture:Transgender and Sexuality
Lecturer: Junko MITSUHASHI (transvestite, historian of sexuality)
Place: Room 213, Main building, International Christian University
Tuesday May 23
Kanako Otsuji Lecture: Towards a Society that Celebrates Diversity
Lecturer: Kanako OTSUJI (Osaka prefectural assembly member)
Place: East Wing, Diﬀendorfer Memorial Hall, International Christian University
Co-hosts: ICU CGS, 21st Century COE Program, C-Week, Sumposion
Autumn Term
Friday, September 8
Kanako Otsuji Lecture: Towards a Society that Celebrates Diversity
Full transcript released online
CGS Autumn Term Reading Groups
1. Feminizumu wa minna no mono (Feminism is for Everybody - Passionate Politics)
Author: Bell HOOKS 
Dates: Every Tuesday, from September 12
2. Feminist Theology
Texts to further the understanding of feminist theology, including the article “Striving 
to overcome the fundamentalism and prejudice toward gender in reading the bible 
today”
Dates: Every Wednesday, from September 13
2. Gender and Sexuality Theory ‘A la carte’
Selections from Judith Butler, Adrienne Rich, and Druscilla Cornell
Dates: Every Thursday, from September 14
Friday, September 22
Noriko Ishida Lecture: "Constitutional Amendment from the Perspective of Gender”
Lecturer: Noriko ISHIDA (lawyer, facilitator for Osaka Lawyers Article 9 Society, Osaka 
Women Article 9 Society representative)
Place: Room 315, Main building, International Christian University
Co-hosts: ICU CGS, 21st century COE Program
Friday, September 29
 "A Career You Won’ t Regret: Understanding Standard and Non-standard 
Employment"
Lecturers: Midori ITO and Toyomi FUJII (Women’ s Union Tokyo)
Place: Room 315, Main building, International Christian University
Co-hosts: ICU Student Services Employment Advisory Group, ICU CGS, 21st Century 
COE Program
Friday, October 6 – Sunday October 8
 Third CGS International Workshop (IWS 2006)
 "Gender and Human Security in Asia: Natural Science Perspectives -Body Knowledge 
and Gender in Asia"
Place: International Christian University
Co-hosts: ICU CGS, 21st century COE Program
Sponsonrs: Gushinkai, UBCHEA, Mitaka City Ward
Friday, October 6
IWS 2006 program component: "Body knowledge" and Performance
Documentary ﬁlm screening: "Dear Tari" (Directed by Chieko YAMAGAMI)
Performance: "Where is the Fear?" (Performed by Tari ITO)
Place: Multipurpose Hall, 1st ﬂoor, West Wing, Diﬀendorfer Memorial Hall, 
International Christian University
Monday, December 11
CGS Winter Term Reading Groups
1. A History of Sexuality: An Introduction
Author: Michel FOUCAULT
Time: Every Monday, from December 11
2. Epistemology of the Closet
Author: Eve Kosofsky SEDGWICK
Time: Every Tuesday, from December 12
3. Lesbian to iu ikikata (Questioning Heterosexualism in the Church 
from a Lesbian Perspective)
Author: Yuri HORIE
Time: Every Wednesday, from December 13
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Thursday, January 18
Terrell Carver Lecture: Gendering Peace & Security: The 'Man' Question
Lecturer: Terrell CARVER (Professor of Politics at the University of 
Bristole, UK, Visiting Professor at Senshu University)
Co-hosts: 21st Century COE Program, ICU CGS
Place: Room 265, Main building, International Christian University
Friday, February 2
Yuri Horie Lecture: Questioning the Church and its ‘Sacredness’ : 
Criticism against the Church from a Lesbian Perspective
Lecturer: Yuri HORIE (pastor, the representative of the Ecumenical 
Community for Queer Activism)
Co-hosts: Institute for the Study of Christianity and Culture, ICU CGS
Place: Room 215, Main building, International Christian University
